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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Through this Project, my aim is to find out the reason for consumerism of organic food in 
the autonomous community of Navarre. In addition, I will also discuss why this trend has 
increased in the last few years. Also, we want to know the profile of people who consumes 
this kind of food. In order to do this, our methodology will be quantitative and we will 
collect the dates through a questionnaire to find out the reason why. The results I 
obtained where that people are concerned about the environment and their overall 
health. The subjects were women aged 30-40 years old.  
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En este trabajo se pretende conocer el consumo de alimentos ecológicos en la Comunidad 
Foral de Navarra. Queremos saber cómo se ha desarrollado en los últimos años este 
consumo e intentaremos definir cuál es el perfil de consumidor de alimentos ecológicos. 
También nos gustaría conocer cuáles son las razones por las que han convertido su 
alimentación, parcial o totalmente hacia productos de la agricultura y ganadería ecológica. 
Para ello utilizaremos una metodología cuantitativa y lo haremos a través de una encuesta 
como técnica de recogida de datos. Los resultados obtenidos muestran que las razones 
por la que se consumen estos alimentos son  la preocupación por la salud y el medio 
ambiente, así como por la calidad de estos. También señala como perfil mayoritario a  
mujeres de una edad comprendida entre los 30-40 años. 
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